






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  '+RUL]RQWHV$ELHUWRV“ (QWUHYLVWDHQSURIXQGLGDG
32’(5-8’,&,$/ • )LVFDO-HIHGH0HQRUHV7ULEXQDO6XSHULRU  GH-XVWLFLDGH0DGULG (QWUHYLVWDHQSURIXQGLGDG
, 7pFQLFDVGHLQYHVWLJDFLyQVRFLDOWpFQLFDVGRFXPHQWDOHV\HQWUHYLVWDHQSURIXQGLGDG

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TABLA 1: RED FORMAL DE ACTORES
NIVEL AUTONOMICO
NIVEL ESTATAL
  NIVEL LOCAL
NIVEL ESTATAL
    NIVEL AUTONÓMICO




































TSJM Y A TRAVÉS
DE ÉL  A LA
FISCALÍA DE
MENORES

























TABLA 2: RED REAL DE ACTORES DEL NIVEL AUTONÓMICO
PODER EJECUTIVO PODER LEGISLATIVO
CAM: PRESIDENCIA Y GABINETE DE PRESIDENCIA. CONSEJO
DE GOBIERNO. RELACIÓN CON TODAS LAS CONSEJERÍAS,
PARTICULARMENTE CON LAS SIGUIENTES UNIDADES:
INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA,
COMISIÓN DE TUTELA DEL MENOR, EQUIPO 10, COMISIÓN
TERRITORIAL DE ABSENTISMO ESCOLAR, FEDERACIÓN
MADRILEÑA DE FÚTBOL, INSTITUTO MADRILEÑO DE
DEPORTES, INSTITUTO PARA EL REALOJO E INSERCIÓN
SOCIAL, DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO, DIRECCIÓN
GENERAL DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA, DIRECCIÓN
GENERAL DE PROMOCIÓN EDUCATIVA, DIRECCIÓN
GENERAL DE LA MUJER, DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS
DOCENTES, DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS, DIRECCIÓN
GENERAL DEL ENTE PÚBLICO RTVM, DIRECCIÓN GENERAL
DE COOPERACIÓN, DESARROLLO Y VOLUNTARIADO,
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, DIRECCIÓN
GENERAL DE ALIMENTACIÓN Y CONSUMO, CENTROS DE
MENORES (de acogida, de atención, hospitalarios, residenciales...),
SUBDIRECCIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN DE MADRID
(centro, norte, sur, este, oeste), SERVICIO REGIONAL DE
BIENESTAR DE LA CAM.
CONTACTOS EVENTUALES CON OTRAS CCAA: DIPUTACIÓN
FORAL DE VIZCAYA, CCAA DE ARAGÓN, ADMINISTRACIÓN
REGIONAL DE CASTILLA LA MANCHA....
ASAMBLEA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
(PLENO Y MESA, COMISIONES DE
INVESTIGACIÓN, DIPUTADOS, COMISIÓN Y
DIPUTACIÓN PERMANENTES, COMISIÓN DEL
MENOR,...)
OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS:
ARARTEKO (País Vasco), SINDIC DE GREUGES
(de la Comunidad Valenciana y de Cataluña),
DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ, VALEDOR
DO POBO (Galicia), EL JUSTICIA DE ARAGÓN,
PROCURADOR DEL COMÚN (Castilla y León) y
DIPUTADO DEL COMÚN (Canarias).
/$),*85$’(/’()(1625’(/0(125(1/$&2081,’$’’(0$’5,’
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TABLA 3: RED REAL DE ACTORES A NIVEL ESTATAL
PODER EJECUTIVO PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES*** (multitud de
centros escolares, institutos, guarderías; Dirección General de Juventud, Equipos de
Orientación del MEC, Subdirecciones Territoriales de Educación de Madrid Centro,
Este, Oeste, Norte y Sur, Dirección General de Deportes, Instituto Nacional de
Calidad y Evaluación...)
MINISTERIO DE INTERIOR (Secretaría General Técnica,, Dirección General de
Policía, Dirección General de Política Interior, Dirección General de Migraciones,
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, Dirección General de Protección
Ciudadana, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Brigada de Extranjería de
la Policía Nacional, Numerosos Centros Penitenciarios, Agencia de Protección de
Datos, Unidad de Intervención de Armas de la Guardia Civil, Coordinación de
Relaciones Ciudadanas de la Policía Nacional, GRUME...)
MINISTERIO DE JUSTICIA (Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, Servicios de Convenios internacionales de la Secretaría
General Técnica...)
MINISTERIO DE SANIDAD Y DE CONSUMO (Secretaría General Técnica del
INSALUD, Dirección General de Sanidad  y Consumo, Dirección General de
Prevención y Promoción del Salud, Instituto Nacional de Consumo, numerosos
Centros Médicos y Hospitalarios de los que destacan La Paz, Gregorio Marañón,
Severo Ochoa, Niño Jesús, y Psiquiátricos...)
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Dirección General de la
Mujer, Dirección General de Acción Social del Menor y la Familia, Dirección
General de Coordinación y Voluntariado, Dirección General de Coordinación y Alta
Inspección, subdirección General de Infancia y Familia, Instituto de la Juventud...)
MINISTERIO DE FOMENTO (Dirección General de Industria, Energía y Minas...)
DELEGADO DEL GOBIERNO DE LA CM
OTROS: RTVE, Agencia de Protección de datos...



















* Esta descripción incluye
la organización
territorializada de la Justicia
en la Comunidad de Madrid,




TABLA 4: RED REAL DE ACTORES A NIVEL LOCAL
PODER EJECUTIVO
AYUNTAMIENTO DE MADRID: En las relaciones  del la Institución del Defensor del
Menor con el Nivel Local debemos destacar de las relaciones con el Ayuntamiento de
Madrid.
Dentro de este Ayuntamiento encontramos  actores muy variados como el INSTITUTO
MUNICIPAL PARA EL EMPLEO Y FORMACIÓN EMPRESARIAL (IMEFE) y los
SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (de gran importancia),
y también los DISTRITOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (son 21 distritos pero
con los que mantiene contactos con mayor frecuencia son ARGANZUELA,
CARABANCHEL, CENTRO, CHAMBERÍ, FUENCARRAL, LA LATINA, PUENTE
DE VALLECAS, VILLA DE VALLECAS Y VILLAVERDE...).
MUNICIPIOS (el Defensor del Menor colabora con la práctica totalidad de municipios de
la Comunidad de Madrid, hemos seleccionado los mas representativos en cuanto al
número de quejas: PARLA, FUENLABRADA, MÓSTOLES, ALCALÁ DE HENARES,
MANZANARES EL REAL, MAJADAHONDA, GETAFE, TORRELODONES,
LEGANÉS ,POZUELO DE ALARCÓN, VILLAREJO DE SALVANÉS...)
El Defensor del Menor se relaciona con los SERVICIOS SOCIALES de dichos
Municipios, del mismo modo se relaciona con frecuencia con TÉCNICOS DE
EDUCACIÓN y EQUIPOS DE MENORES Y FAMILIA






TABLA 5: RED REAL DE ACTORES SUPRA/INTERNACIONALES
EN EL MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA: PARLAMENTO EUROPEO , COMISIÓN,
EUROPEA DG V, , COMISIÓN DE PETICIONES DEL PARLAMENTO EUROPEO,
TRIBUNAL DE JUSTICIA, DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA UNIÓN EUROPEA,
OFICINA DE PUBLICACIONES, ETC.
CONSEJO DE EUROPA.
UNICEF.
RED EUROPEA DE DEFENSORES DEL MENOR (ENOC):
OFICINAS DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES: AUSTRIA,
BÉLGICA, DINAMARCA, FINLANDIA, FRANCIA, HUNGRÍA, ISLANDIA,
NORUEGA, PORTUGAL , RUSIA Y SUIZA COMO MIEMBROS EUROPEOS Y
OTROS MIEMBROS DEL RESTO DEL MUNDO COMO  AUSTRALIA, CANADA,
COSTARICA, GUATEMALA, NUEVA ZELANDA, ISRAEL, SUDÁFRICA...
(678’,26(,19(67,*$&,21(6
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TABLA 6: RED REAL DE ACTORES NO INSTITUCIONALES
               
 ASOCIACIONES, FUNDACIONES ONG,  MEDIOS DE COMUNICACIÓN...
CARITAS, HORIZONTES ABIERTOS, ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI, ASOCIACIÓN TAMIZ,
ASOCIACIÓN INFANTIL ONCOLÓGICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, AECI, MENSAJEROS DE LA PAZ, FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE FAMILIAS NUMEROSAS, FUNDACIÓN ANAR, ASOCIACIÓN CONTRA EL CANCER, FUNDACIÓN PEQUEÑO
DESEO, ASOCIACIÓN ALMADINA, ALTERNATIVA PARA LA LIBERACIÓN ANIMAL, CEPRI, APADEMA, ÁNGEL DE LA
GUARDA, ASPACEN, CENTRO ESPAÑOL DE AUTISMO, FEDERACIÓN DE AUTISMO DE MADRID, NUEVO HORIZONTE,
FUNDACIÓN GAL PAU, ASOCIACIÓN DESPERTAR, AFANIAS POZUELO, FUNDACIÓN LESIONADOS MEDULARES, CEAPA,
CONCAPAPA SAVE THE CHILDREN, ASOCIACIÓN MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA, FUNDACIÓN DE AYUDA
CONTRA LA DROGODEPENDENCIA, ASOCIACIÓ DE ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DEL DELITO, ASCIACIÓN DEPREVENCIÓN
CONTRA EL MALTRATO, CIRCO MUNDIAL, FUNDACIÓN PULEVA, SECRETARIADO GENERAL GITANO, ASOCIACIÓN
ROSASENSAT, ASOCIACIÓN PAIDERA, FUNDACIÓN INTERNACIONAL O´BELEN, ACCIÓN FAMILIAR, ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA EN DEFENSA DEL MENOR (AEDEM), ASOCIACIÓN PARA LA DOCENCIA Y PEDIATRÍA EXTRAHOSPITALARIA
(ADIPE), ASOCIACIÓN DE FAMILIAS ACOGEDORAS (AFAIM), ALDEAS INFANTILES, ASOCIACIÓN MADRLEÑA PARA LA
PREVENCIÓN DE LOS MALOS TRATOS EN LA INFANCIA, ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE ESPAÑA, ASOCIACIÓN DE
ABUELOS Y ABUELAS EN MARCHA, ASOCIACIÓN DE AYUDA A PADRES SEPARADOS, ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN
DEMOCRÁTICA, ASOCIACIÓN DE MUJERES JURISTAS, COMINIDAD DE SAN EGIDIO, CONCAPA, CRUZ ROJA ESPAÑOLA,
CRUZ ROJA JUVENTUD, FUNDACIÓN HUÉRFANOS DE POLICÍA, FUNCOE, FUNDI, FUNDACIÓN PARA EL ANÁLISIS Y
ESTUDIOS SOCIALES, NUEVO COLOR, ONCE, ONCE CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, SOCIEDAD DE TERAPIA GRUPAL,
SOS FAMILIA, UNAF...
COLEGIOS PROFESIONALES: COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE MADRID, COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE
MADRID….
UNIVERSIDADES: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID,
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID...
MEDIOS DE COMUNICACIÓN: TELEVISIÓN (TVE1, LA 2, TELEMADRID, ANTENA 3, TELECINCO, CANAL+, ...); PRENSA
ESCRITA (EL PAÍS, EL MUNDO, ABC, LA RAZÓN...) RADIO (CADANA SER, CADENA COPE, RADIO NACIONAL DE ESPAÑA,
ONDA CERO...) DESTACAR QUE SON INNUMERABLES LAS RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN YA QUE
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TODAS LAS O.N.G.  QUE
TRATAN ASUNTOS DE










































































RED LOCAL  A FAVOR
DE  LOS DERECHOS DE






















































SOCIEDAD CIVIL: MEDIOS DE COMUNICACIÓN (RED INTERGUBERNAMENTAL VII)
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN



















































O.N.G.: MADRID PUERTAS ABIERTAS
COORDINADORA DE BARRIOS,
MESAJEROS DE LA PAZ , A.N.A.R.,
U.N.I.C.E.F., INTERMON, ENTRE OTRAS
O.N.G. QUE TRABAJAN CON MENORES.
ASOCIACIONES, FUNDACIONES,








OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Detección de problemas emergentes
Respuesta             Análisis
  Político- social           Y
              Creación de conocimiento
Mediación político- social
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,; &21&/86,21(6
(QWUHODVFRQFOXVLRQHVPiVUHOHYDQWHVGHHVWHHVWXGLRHQFRQWUDPRV
 /DV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVHVSDxRODVGHQXHVWURVGtDVGHEHQDIURQWDUQXHYDVGLPHQVLRQHV
GHFRPSOHMLGDGHQODDFFLyQFRWLGLDQDPiVDFWRUHVLQWHUYLQLHQWHVVHDQLQVWLWXFLRQDOHVRQRTXHDSRUWDQ
GLIHUHQWHVUHFXUVRV\UDFLRQDOLGDGHVXQUHSODQWHDPLHQWRGHODVUHODFLRQHVHQWUHVHFWRUS~EOLFR\SULYDGR
PRGLILFDFLRQHVHQODGLDOpFWLFDFHQWUDOL]DFLyQ\GHVFHQWUDOL]DFLyQ\ODUHOHYDQFLDGHODVFRQH[LRQHV\HQ
WUHFUX]DPLHQWRVIRUPDOHVHLQIRUPDOHV’HHVWDPDQHUDHOHQWRUQRS~EOLFRHQTXHVHPXHYHODLQVWLWX
FLyQGHO’0HQXQVLVWHPDSROLFpQWULFRFRPRHVHOQXHVWURLPSOLFDTXHGHEHFRPSUHQGHU\DERUGDU
XQDSUREOHPiWLFDWpFQLFDPX\HVSHFtILFDSHURWDPELpQJHVWLRQDUVXSDUWLFLSDFLyQHQHOFRQMXQWRRUHG
GHRUJDQL]DFLRQHVTXHIRUPDOHLQIRUPDOPHQWHLQWHUYLHQHQHQODJHVWLyQGHODSROtWLFDGHOPHQRUGHOD
&0
 /DSROtWLFDGHOPHQRUHVGHGLItFLOFRQFUHFLyQ\DTXHVHWUDWDGHXQDLOXVWUDFLyQSHUIHFWDGHOFD
UiFWHUPXOWLQLYHOFRQTXHVHJHVWLRQDQORVDVXQWRVHQQXHVWURSDtVFRQODFRPSOHMLGDGDxDGLGDGHWUDWDUVH
GHXQDSROtWLFDWUDQVYHUVDOHQXQHQWRUQRDGPLQLVWUDWLYRWRGDYtDGHPDVLDGRSUHVRGHLQHUFLDVEXURFUiWL
FDV\FRUSRUDWLYDV6LQGXGDWDPELpQODFRQFHSFLyQLQPHGLDWLVWDGHOFLFORSROtWLFRVHGLHQWRGHp[LWRVD
FRUWRSOD]RSXHGHKDFHUSRVWHUJDUREMHWLYRVPiVOHMDQRVSDUDXQDSREODFLyQTXHQRYRWD
 /DH[LVWHQFLDGHFRQIOLFWRHQXQHVFHQDULRGHFRPSOHMLGDGUHODFLRQDOFRPRHOGHVFULWRHVLQH
YLWDEOH(OFRQIOLFWRIRUPDSDUWHGHODVVRFLHGDGHVGLQiPLFDV\YLYDV\SXHGHWHQHUXQVLJQLILFDGRSRVLWLYR
DOSODQWHDUGLVIXQFLRQHV\FRQWUDGLFFLRQHVFX\DVXSHUDFLyQQRVSHUPLWHPHMRUDU/RSUHRFXSDQWHQRHV
HOFRQIOLFWRHQVtVLQRODQRH[LVWHQFLDGHFDXFHVLQVWLWXFLRQDOL]DGRVSDUDVXUHVROXFLyQ$OJXQDVGHODV
FXHVWLRQHVTXHKDQVLGRVHxDODGDVFRPRHOHPHQWRVGLVIXQFLRQDOHVHQHOWUDEDMRGHFDPSRJUDQSURWD
JRQLVPRGHOWLWXODUODSRVLELOLGDGGHXQDFLHUWDXWLOL]DFLyQSDUWLGDULDGHVXVSRVLFLRQHVHWFQRWLHQHQSRU
TXpVHUIDOORVGHODLQVWLWXFLyQVLQRDVSHFWRVLQWHUSUHWDEOHVGHQWURGHXQDLQVWLWXFLyQHVWUXFWXUDOPHQWH
SHUVRQDOLVWDFRQXQDFXOWXUDRUJDQL]DWLYDLQQRYDGRUD\PRGHUQDHQXQHQWRUQRSROtWLFRGRQGHHOJR
ELHUQRGHEHKDFHUYDOHUVXJHVWLyQ\ODRSRVLFLyQGHEHKDFHUVHQRWDU

/$),*85$’(/’()(1625’(/0(125(1/$&2081,’$’’(0$’5,’

 /DFRPSOHMLGDGGHODSUREOHPiWLFDGHTXHVHRFXSDODLQVWLWXFLyQGHO’HIHQVRUGHO0HQRUUH
TXLHUHVLQGXGDGHODSXHVWDDVXGLVSRVLFLyQGHXQQLYHOVXILFLHQWHGHUHFXUVRVPDWHULDOHVGHXQJUDGR
GHFXDOLILFDFLyQVXILFLHQWHGHORVWpFQLFRVRGHODFDSDFLGDGGHDFWXDFLyQGHODVRUJDQL]DFLRQHVSULYDGDV
LPSOLFDGDVSHURWDPELpQGHIDFWRUHVLQPDWHULDOHVTXHWLHQHQTXHYHUFRQODFRRUGLQDFLyQ\HOIXQFLRQD
PLHQWRGHHVWUXFWXUDVRUJDQL]DWLYDVFRPSOHMDV\FRQODDFHSWDFLyQGHODFLXGDGDQtDORTXHKDFHUHIHU
HQFLDDODFRQILDQ]DHQODVLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDV\HQ~OWLPRWpUPLQRDVXOHJLWLPLGDG
 /DDFWXDFLyQGHO’HIHQVRUGHO0HQRUSRQHGHUHOLHYHTXHODDFFLyQSROtWLFDQRVXUJH~QLFDPHQ
WHGHODVLQVWLWXFLRQHVRILFLDOHVHQFDUJDGDVGHGLVHxDUODVSROtWLFDVS~EOLFDV\QRVHOLPLWDDODDFFLyQGHORV
SDUWLGRVSROtWLFRV/DGHPRFUDFLDQRTXHGDUHSUHVHQWDGDHQODVHVWUXFWXUDV\HVIHUDVGHGHFLVLyQSROtWLFD
VLQRTXHWLHQHTXHYHUFRQHOUHFRQRFLPLHQWR\UHVSHWRGHORVGHUHFKRVGHWRGDODSREODFLyQHVSHFLDO
PHQWHGHORVVHFWRUHVPiVGHVSURWHJLGRVHQWUHORVTXHKD\TXHFRQWDUDORVPHQRUHV
 ’HVGHHOSXQWRGHYLVWDLQVWLWXFLRQDOODLQVWLWXFLyQGHO’0VHFRQVROLGD
D 5HVSHWDQGRODVQRUPDVOHJDOHVHORUGHQMXUtGLFR\ODVGHFLVLRQHVHPDQDGDVGHOD$VDPEOHD
GH0DGULG
E 7HQLHQGRXQFRPSRUWDPLHQWRDFRUGHFRQORVYDORUHVTXHLQVSLUDQQXHVWURVLVWHPDSROtWLFR
MXVWLFLDELHQHVWDUpWLFDHWFFRQFUHWiQGRORVHQODSURWHFFLyQGHORVGHUHFKRVGHOPHQRU
F ’HILQLHQGRXQGLVFXUVRSROtWLFR\VRFLDOTXHVHDPDUFRGHUHIHUHQFLDWDQWRGHVGHHOSXQWR
GHYLVWDVLPEyOLFRFRPRGHORVYDORUHVHQORUHODWLYRDODSROtWLFDGHOPHQRUGHOD&0
G 7HQLHQGRXQSUHVHQFLDDFWLYD\FRQVWDQWHHQORVFtUFXORVGHGHFLVLyQ\FRQWULEX\HQGRDOD
WHUULWRULDOL]DFLyQGHODSROtWLFDGHOPHQRUGHOD&0
H ’HVDUUROODQGRLQLFLDWLYDVGHSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQD\VREUHWRGRGHORVSURSLRVPHQRUHV
I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